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  เครือข่ายทางสังคม  (Social  network)  เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจในสังคมยุคปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาต่าง  ๆ  แทบทุกวงการ  ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เนื่องจากเครือข่ายทางสังคมสามารถอธิบายลักษณะ
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลหรือส่ิงต่าง  ๆ  ที่อยู่รอบตัวเรา  ทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างของ 
เครือข่าย  ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่าย  และการไหลเวียนของสารสนเทศและทรัพยากรภายใน 
เครือข่ายนั้น เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทุนทางสังคม อย่างไรก็ตาม คำาว่าเครือข่ายมีขอบข่ายที่กว้างและมักได้รับการนำา
ไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน เครือข่ายอาจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) เครือข่ายทางสังคม เช่น เครือข่ายของบุคคล 






analysis:  SNA)  ซึ่งเป็นทั้งทฤษฎี  กระบวนทัศน์  และวิธีการวิจัยที่ช่วยให้เข้าใจถึงโครงสร้างของเครือข่ายทางสังคมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของเครือข่ายได้ดีขึ้น 
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โดยใช้สัญลักษณ์จุดแทนสมาชิกเครือข่าย  และเส้นแทนความสัมพันธ์  สมาชิกเครือข่ายและเส้นเชื่อมโยงอาจมีชื่อเรียกท่ี 


































































ทั้งนี้  แนวคิดทฤษฎีที่สำาคัญของการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบัน  ได้แก่  แบบจำาลองแรนดอมกราฟ 
(Erdös; & Rényi.  1959) ทฤษฎีจุดแข็งของความสัมพันธ์แบบหลวม (Granovetter.  1973) ทฤษฎีหลุมโครงสร้าง 























คำาถามแบบสร้างชื่อ  ซึ่งมีหลักการคือ  เริ่มต้นการสอบถามจากสมาชิกเครือข่ายคนหนึ่งและให้บอกชื่อโยงถึงสมาชิกเครือข่าย 
รายอื่น  ทำาเช่นนี้ต่อ  ๆ  กันไป  อย่างไรก็ตามวิธีการสำารวจมักมีข้อเสียคือใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากซึ่งอาจแก้ปัญหาโดยการ
สำารวจโดยใช้แบบสอบถามทางออนไลน์  อย่างไรก็ตามการตั้งข้อคำาถามจะต้องคำานึงถึงประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและ
จริยธรรมการวิจัยในคนด้วย นอกจากนั้นคำาตอบที่ได้รับจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์อาจมีข้อผิดพลาด เช่น จำาไม่ได้ 






























































  3. ค่าความเป็นจุดศูนย์กลาง  (Centrality) ของสมาชิกเครือข่าย  เป็นการวัดค่าความเป็นจุดศูนย์กลางของสมาชิก
เครอืขา่ยแตล่ะจดุ ซึง่แตกตา่งไปจากคา่ความเปน็ศนูยก์ลางของเครอืขา่ยซึง่วดัจากประชากรทัง้หมดในเครอืขา่ย วธิกีารวดัคา่
ความเป็นจุดศูนย์กลางของสมาชิกเครือข่ายที่สำาคัญมี 4 ชนิด คือ  








































ระบบคอมพิวเตอร์แบบสมาร์ทกริด  เป็นต้น  แต่บางอย่างเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคมด้วย  ดังนั้นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ซึ่งทำาหน้าท่ีเชื่อมโยงผู้คน  องค์กร  และความรู้เข้าด้วยกันนั้นจึงมีลักษณะเป็นเครือข่ายทางสังคมอย่างแท้จริง 
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ภาพประกอบ 1  อัตราการเติบโตของจำานวนบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 
จากฐานข้อมูล Scopus ในระยะ 20 ปี (ค.ศ. 1992-2011)
  บทความที่สืบค้นได้  จำานวน  3,020  บทความ  จำาแนกออกเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  จำานวน  1,552 
บทความ  และบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ  จำานวน  1,468  บทความ  ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีจำานวนใกล้เคียง
กัน  รวมทั้งเป็นบทความที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาทั้งในกลุ่มสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาที่ตีพิมพ์สูงสุดเรียง
ลำาดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  1,540  บทความ  สาขาสังคมศาสตร์    807  บทความ  สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 459 บทความ สาขาธุรกิจ การจัดการและการบัญชี 400 บทความ สาขาคณิตศาสตร์ 368 บทความ สาขา







และมีลักษณะของพหุวิทยาการและสหวิทยาการผสานเข้ากับสาขาวิชาอื่น  ดังนั้น  เมื่อจำากัดผลการสืบค้นเพิ่มเติมด้วยคำาค้น 
“Information science” จึงพบว่า มีบทความที่เกี่ยวข้อง จำานวน 589 บทความ แทรกอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ เรียง
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